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INVESTIGACIÓN FORMATIVA: COMPROMISO DE UNIMINUTO SEDE CUNDINAMARCA 
donde UNIMINUTO hace presencia, ya que es 
resultado de las realidades que se abordan en 
el aula y que permiten establecer relaciones en-
tre la pedagogía y el contexto. Estas relaciones 
se denotan como investigación formativa, de-
finida por el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) como una actividad pedagógica propia de 
los docentes investigadores que realizan con-
tacto directo con los estudiantes. Por lo tanto, 
el desarrollo de este tipo de investigación gene-
ra cambios en la adquisición de competencias 
para el desarrollo personal y profesional. 
La presencia de UNIMINUTO en la región 
hace que los procesos de investigación forma-
tiva y científica cuenten con indicadores de 
impacto. Por consiguiente, con el fortaleci-
miento de la formación en investigación se ha 
logrado tener una red académica que permi-
te avanzar en la viabilidad y la visibilidad de 
las sublíneas de investigación de los progra-
mas académicos que componen los centros 
regionales con el fin de orientar el quehacer 
disciplinar hacia la resolución de problemas 
que impacten en la comunidad. 
Un logro relevante en el proceso de investiga-
ción formativa es la articulación y el diálogo 
permanente con funciones sustantivas como 
la docencia y la proyección social. La investi-
gación se ha impregnado en la docencia y en 
la proyección social en el marco de la propues-
ta académica de formar profesionales para la 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios - 
UNIMINUTO, Sede Cundinamarca, presenta en 
esta oportunidad la edición de la Revista Perspec-
tivas resultado de los procesos investigativos y 
de prospectiva de posicionamiento académico 
de sus cuatro centros regionales (Soacha, Zi-
paquirá, Girardot y Madrid) y de sus 14 centros 
tutoriales. Con base en lo anterior, la presente 
editorial da a conocer el constante compromiso 
con la investigación formativa y científica que 
permite articular proyectos de impacto regional.
El propósito de desarrollar la investigación 
formativa y la investigación científica es ele-
var el nivel de calidad en los procesos de 
formación adelantados en UNIMINUTO, Sede 
Cundinamarca, y que respondan a las pro-
blemáticas generadas en el contexto. En los 
espacios académicos de la educación supe-
rior y en especial de UNIMINUTO se propone 
integrar tres clases de investigadores: el in-
vestigador propiamente dicho, el investigador 
docente y el docente investigador. Ellos ti-
pifican las relaciones existentes entre el 
investigador con la docencia y la del docente 
con la investigación. Dentro de esta clasifica-
ción es importante ubicar al estudiante como 
semillero de investigación y como joven in-
vestigador, ya que son ellos quienes sustentan 
el ejercicio pedagógico de la investigación. 
La investigación educativa y pedagógica ad-
quiere especial significado en las regiones en 
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sociedad del conocimiento. En la actualidad, la 
Sede Cundinamarca cuenta con 109 semilleros 
de investigación que aportan continuamente 
a la consolidación de comunidades académi-
cas y a la transformación de la realidad social 
desde elementos científicos fundantes. Este 
proceso es un reto permanente, el ciclo for-
mativo de enseñanza-aprendizaje es continuo 
y se espera que los semilleros sean los futuros 
jóvenes investigadores de la región y del país. 
En este sentido, el presente número cuen-
ta con 15 artículos que reflejan el trabajo que 
está realizando la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios - UNIMINUTO, Sede Cundina-
marca,  para la investigación formativa.  
